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Szántó Imre egyetemi tanár, a történe t. tudományok kand.i dá tusa 
tudományos munkássága 
a/ Tudományos könyvek 
1/ Eger vár védelme 1552-ben /Társszerző: Soós Imre/. 
Művelt Nép Könyvkiadó, Bp. 1952. 1-102. old. 
2/ A parasztság kisajátítása és mozgalmai a dunántúli 
Festetics-birtokon 1711-1050. Művelt Nép Könyvkiadó, Bp. 
1952. 1-254.old. 
Isin.: Mérői Gyula, Századok, 89. évi". /1955/ 957-959.old. 
3/ Egy dunántúli folu Alsópáhok története. Tankönyvkiadó 
Vállalat, Bp. 1960. 27 ív. .1-310. old. 
4/ Eger vár védelme 1552-ben. Kiadja:Eger Város Tanácsa, 
1971. 1-267. old. 
5/ Hévíz története I. Az őskortól az 1857. évi tagosítás 
befejezéséig. Hévíz Nagyközségi Tanács VB kiadása. 
Szeged, 1977. 14,75 A/5 J'v+ 28 oldal melléklet. 1-2 35. old. 
Ism .: Halász Péter, Agrártörténeti Szemle, XXII.évf. 
/1980/ 3-4.sz. 604.old. 
6/ Hévíz története II. A tagosítástól a szocializmus alap-
jainak lerakásáig. Hévíz Nagyközségi Tanács VB kiadása. 
Szeged, 1980. 25,25 A/5 ív+25 [v képtábla. 1-404.old. 
Ism.: Hegyi András, Honismeret, IX.évf. /1981/ 5. sz. 
62. old. 
7/ A végvári rendszer kiépítése és fénykora Magyarorszá-
gon 1541-1593. Akadémia Kiadó, Bp. 1980. 14,35 A/5 ív 
' 1-161. old. 
Ism.: Barta Gábor, Századok, 116. évf. /1982/ 1110-1111 old. 
Tóth Sándor, Hadtörténelmi Közlemények 28 /1981/ 
481-482 old. 
8/ Küzdelem a török terjeszkedés el Len Magyarországon 
/ Az 1551-52. évi várháborúk/. Akadémiai Kiadó, Bp. 1985. 
276. old. 
Isin.: Tóth Sándor, Hadtörténelmi Közlemények 33 /1986/ 
212-215. old. 
b/ Tudományos tanulmányok 
1/ A gyongyössolymosi bronzkincs. Magyar Múzeum, 1948.dec. 
1-8. old. 
2/ Phallikus bronzszobrocska Zsámbékról. ArcLaedőgiai Ér-
tesítő, 78. évf. /1951./ 1. sz. 43-44. old. 
3/ A majorsági gazdálkodás uralkodóvá válása, a parasztság 
nagyarányú kisajátításának kezdetei. In: Tanulmányok a 
parasztság történetéhez Magyarországon 1711-1790. Szerk. 
Spira György. Akadémiai Kiadó, Bp. 1952. 221-299.old. 
Ism.: Nagy Erzsébet, Századok, 89. évf. /1955/ 490-496. 
old. 
4/ A cserszegtomaji /Veszprém m.,/ korai vaskori és kora-
császrko.ri temető. Archaeológiai Értesítő, 80.évf. 
/1953/ l.sz. 53-62. old. 
5/ Eger püspöki város úrbéri és felszabadulási pere a 18. 
században. Heves megyei Füzetek, 1.® . Eger, 1954. 1-35. 
old. 
Ism.: Ruzsás Lajos, Századok, 89.évf./1955/ 142-143.old. 
6/ Parasztmozgalmak Heves és Külső-Szolnok megyében 1790-
1795. Heves megyei Füzetek, 4. sz. Eger, 1955. 1-32.old 
7/ Parasztmozgalmak Heves és Külső-Szolnok megyében a 19. 
század első felében. Eger, 1955. Különlenyomat a Főisko-
la Évkönyvéből, 320-347. old. Az Egri Főiskola Füzetei, 
16. sz. 
8/ Adalékok a magyarországi mezőgazdaság fejlődéséhez a napó-
leoni háborúk korában. Eger, 1956. Különlenyomat a Főisko-
la Évkönyvének II. kötetéből, 492-509. old. Az Egri Peda-
gógiai Főiskola Füzetei, 44. sz. 
9/ Zöld Marci. Eger, 1956. Különlenyomat a Főiskola Évköny-
véből, 477-491. old. Az Egri Pedagóg.ai Főiskola Füzetei, 
43. sz. 
10/ A dolgozó parasztság helyzete Heves megyében a bethleni 
konszolidáció és a gazdasági válság éveiben, 1920-1933. 
Heves megyei Füzetek, 6. sz. Eger, 1956. 1-44. old. 
11/ A parasztság helyzete a veszprémi káptalan birtokain 
1711-1780. Eger, 1958. Különlenyomat a Főiskola Évkönyv-
vének III. kötetéből, 1-31. old. Az Egri Pedagógiai Fő-
iskola Füzetei, 62. sz. 
12/ A katolikus népoktatás helyzete Heves megyében a visitatio 
canonicák tükrében 1750-1850. Eger, 1957. Különlenyomat 
a Főiskola Évkönyvének III. kötetéből, 1-46.old. Az Egri Pe-
dagógiai Főiskola Füzetei, 63. sz. 
13/ A parasztság helyzete a veszprémi püspökség sümegi uradal-
mában 1711-1751. Veszprémi Szemle, I. évf. Veszprém,1957. 
14/ A fehérterror rémuralma Heves megyében 1919-1921. Egri Pe-
dagógiai Főiskola Évkönyv IV. köt. Eger, 1958. 329-354-
old. 
15/ A szocialista pedagógus mozgalom Heves megyében /1918-1919/ 
Különlenyomat a Főiskola Évkönyvének V. kötetéből, 119-
144. old. A'z Egri Pedagógiai Főiskola Füzetei, 127.sz. 
16/ A szélnek eresztett végvári katonaság sorsa a Balaton vi-
dékén 1671-1750. Különlenyomat a Főiskola Évkönyvének VI. 
kötetéből, 301-326.old. Az Egri Pedagógiai Főiskola Füze-
tei, 179.sz. 
17/ Megjegyzések a Balaton-környéki"avarkori" települések 
folytonosságának kérdéséhez. Különlenyomat a Főiskola 
Évkönyvének VIII. kötetéből, 471-496. old. Az Egri Peda-
gógiai Főiskola Füzetei, 225. sz. 
18/ A majorsági gazdálkodás uralkodóvá válása veszprémi püs-
pökség sümegi uradalmában /1751-1802/. Különlenyomat a 
Főiskola Évkönyvének VII. kötetéből, 511-523. old. 
Az Egri PelagógLai Főiskola Füzetei, 227. sz. 
19/ Kazinczy Ferenc eddig ismeretlen levele gróf Eszterházy 
Károly egri püspöknek. Különlenyomat a Főiskola Evköny-
vének VII. kötetéből, 645-648. old. Az Egri Pedagógiai Fő-
iskola Füzetei, 237. sz. 
20/ A Habsburg-segítség szerepe Eger vár 1552-es védelmében. 
Különlenyomat a Főiskola Évkönyvének VIII. kötetéből, 
321-335. old. Az E^ri Pedagógiai Főiskola Füzetei, 259. sz. 
21/ Telekesy István püspök szerepe az egri vár 1710. évi fel-
adásában. Különlenyomat a Főiskola Évkönyvének VIII. kö-
tetéből, 337-345. old. Az Egri Pedagógiai Faskola Füzetei, 
260. sz. 
22/ Adatok az egri vár 1710. évi feladásához. Különlenyomat a 
Főiskola Évkönyvének VIII. kötetéből, 603-607. old. 
Az Egri Pedagógiai Főiskola Füzetei, 275. sz. 
23/ Keszthely elnevezése és kialakulása. Különlenyomat a Fő-
iskola Tudományos Közleményei IX. kötetéből, 173-194-old. 
Az Egri Tanárképző Főiskola Füzetei, 287. sz. 
24/ Eger a Rákóczi-szabadságharc korában. Különlenyomat az 
egri Múzeum 1963. évi /!/ Évkönyvéből, 263-295. old. 
25/ Eger város úrbéri és felszabadulási pere. 1. rész. Külön-
lenyomat a Főiskola Tudományos Közleményeinek II. köteté-
ből, 337-385. old. Az Egri Tanárképző Főiskola Füzetei, 
326. sz. 
26/ Eger város úrbéri és felszabadulási pere. II. rész. Külön-
lenyomat a Főiskola Tudományos Közleményeinek III. köteté-
ből, 243-290. old. Az Egri Tanárképző Főiskola Füzetei, 
264. sz. 
27/ Die heldenhafte Verteidigung der Burg Eger im Jahre 1552. 
Wissentschaftliche Zeitschtift des Pádagogischen Instituts 
"Dr.Theodor Neubauer" Erfurt, Jahrgang 4 /1967/. Gesell-
schafts- und Sprachwissenchaftliche Reihe, 23-28. old. 
28/ A török sereg elvonulása Eger alól 1552-ben.Hadtörténelmi 
Közlemények, XV. évf. /1968/ 2.sz. 261-281. old. 
29/ Az 1552. évi szegedi hadjárat. Acta Universitatis Szegedi-
ensis de Attila József nominatae. Acta Historica, Tomus 
XXIX. Szeged, 1968. 2 A/5. ív terjedelemben. 
30/Békéscsaba úrbéri viszonyai 1772-1846. In: Tanulmányok Bé-
késcsaba történetéből. Szerk.: Kristó Gyula és Székely La-
jos. Békéscsaba, 1970. 57-76. old. 
31/ Veszprém elfoglalása és a török terjeszkedése a Dunántúlon 
1552-ben. A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei, 9. sz. 
Veszprém, 1970. 49-55. old. 
32/ A Temesvidék és a Maros-völgy várainak török uralom alá 
jutása 1552-ben. Századok, 1971. 1. sz. 16-57. old. 
33/ A népoktatás helyzete Csanád megyében a reformkorban. 
Magyar Pedagógia, 1971. 1-2. sz. 119-133. old. 
34/ A végvári rendszer kiépítése Magyarországon. Acta Univer-
sitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta His-
torica, Tomus, XXXVIII. Szeged, 1971. 1-44.. old. 
35/ A török. 1551. évi őszi hadjárata a TemesvLdéki és a Maros-
völgy meghódítására. Hadtörténelmi Közlemények, XIX.évf. 
/1972/ l.sz. 73-99. old. 
36/ Közdelem a török terjeszkedés megállításáért Magyarorszá-
gon 1541-1547. Acta Universitatis Szegediensis de Attila 
József nominatae. Acta Historica, Tomus XL. Szeged, 1972. 
75-102. old. 
37/ A végvári rendszer kiépítése a Balaton környékén 1541-1566. 
Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 11.sz. Veszprém, 
1972. 313-330. 
3ö/ I. Ferdinánd király intézkedései 1552. nyarán Eger és Szol-
nok védelmére. Különlenyomat az Egri Múzeum 1970-71. Évköny-
véből, 201-214. old. 
39/ Dubó István. Hadtörténelmi Közlemények, XX. évf. /1973/ 
1. sz. 3-38. old. 
40/ A végvári katonaság helytállásának eszmei alapja a XVI. 
század második felében. Hadtörténelmi Közlemények, XXI. 
évf. /1974/ 3. sz. 438-463. old. 
41/ Magyarország nemzetközi helyzete Mohács után. Acta Univer-
sitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Histo-
rica, Tomus LI. Szeged, 1975. 
42/ A szolnoki vár felépítése és török kézre jutása 1550-1552. 
In: Szolnok város története. I. Szerk.: Kaposvári Gyula és 
Mészáros Ferenc, Szolnoic, 1975. 41-56. old. 
43/ Megjegyzések Marosi Endre: Torok várostromok Magyarorszá-
gon II. Szülejmán korában című cikkére. Hadtörténelmi Köz-
lemények, XXIII . évf. /1976/ 2. sz. 370-375. old. 
44/ Ali budai pasa hadjárata 1552 nyarán a Hont-Nógrád megyei 
várak ellen. Történelmi Szemle, 1977. 1. sz. 31-52. old. 
45/ Der Zar-Jovan-Nenad-Aufstand lm Jahre 1526/27. In: Aus der 
Geschichte der ostmitteleuropaischen Bauernbewegngen im 
16-17. Jahrhundert. Szerk.: Heckenast Gusztáv. Akadémiai 
Kiadó, Bp. 1977. 389-403. old. 
46/ A végvári rendszer kiépítésének és fenntartásának költségei 
Magyarországon a XVI. század második felében. Acta Univer-
sitatis Szegediensis de Attila József nominatae. 
Acta Historica LVIII. Szeged, 1977. 21-45. old. 
47/ Magyarország népeinek harca a török hódítók ellen 1526-
1541. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József 
nominatae. Acta Historica, Tomus LXI.Szeged, 1977« 1-161.old 
48/ A polgári forradalom és a szabadságharc időszaka Szőregen. 
In: Szőreg és népe. Szerk.: Hegyi András. Szeged, 1977. 
109-121. old. 
49/ A "közös iskolák" II. József korában. Magyar Pedagógia, 
197Ö/2. 275-289. old. 
50/ A falusi kisiskolai oktatás helyzete Magyarországon 
/1790-1848/. Ac ta Universitatis Szegediensin de Atti.1 i 
József, nominatae. Acta Historica, Tomus LXII. Szeged, 
1973. 61-76. old. 
51/ A katolikus falusi kisiskolai oktatás helyzete Magyaror-
szágon a XIX. század első felében. Acta Universitatis Sze-
gedien:,is de Attila József nominatae. Acta Historica, Tomus 
bXV, Szeged, 1979. 1-50. old. 
52/ A katolikus népművelés Magyarországon 1711-1848. Acta 
Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. 
Acta Historica, Tomus. LXIX. Szeged, 1981. 1-13. old. 
53/ Szeged 1848 nyarán. In: Tanulmányok Csongrád megye törté-
netéből. V. Szerk.: Blazovich László. Szeged, 1981. 
47-77. old. 
54/ Kossuth Lajos honvédtoborzó útja Szegeden. Somogyi-könyv-
tári Műhely, Szeged, 1982 /2. 54-56. old. 
55/ A Délvidék feladása és Szeged 1848-49 telén /az újszeged-
szőregi ütközet/. Hadtörténelmi Közlemények, XXIX. évf. 
/1982/ 3.sz. 482-495. old. 
56/ Szeged az 1848-49-es szabadságharc alkonyán. Acta Univer-
sitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta His-
torica, Tomus LXXIV. Szeged, 1983. 3-25. old. 
Ism.: Giday Kálmán, Somogyi-könyvtári Műhely, 1984/4. 
195. old. 
57/ Az 1848. október 15-i véres vasárnap Szőregen és Szegeden. 
Somogyi-könyvtári Műhely, 1983/4. 241-244. old. 
58/ A Zala vármegyei végvárak és mezővárosok lakosságának hely-
zete a XVII-XVIII. században. Hadtörténelmi Közlemények, 
JÜCXI. évf. /1984/ 1. sz. 3-33. old. 
59/ Keszthely úrbéri viszonyai a Festeticsek földesurasága 
idején 1739-1848. Acta Universitatis Szegediensis de Attila 
József nominatae. Acta Historica, Tomus, LXXVIII. Szeged, 
1984. 3-57. old. 
60/ Szeged csatlakozása az 1848. márciusi forradalomhoz. 
Somogyi-köriyvtári Műhely 1984/3. 109-120. old. 
61/ Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc időszaka. In: 
Szeged története II. Szerk. Farkas József. Szeged, 1985. 
719-797. old. 
62/ A mezőgazdasági termelés fejlődése Szegeden /.1790-1848/, 
In: Agrárgazdaság - agrártársadalom - agrárpolitika. 
Szerk.: Hegyi András. Szeged, 1985. 193-205. old. 
c/ Egyetemi, főj skolai. tankönyve k, jegyzetek 
1 / Magyar történet 1790-1848. Kézirat. Felsőoktatási Jegyzet-
ellátó Vállalat, Bp. 1952. 1-98. old. 
2/ Magyarország története 1526-1711. Kézirat. Felsőoktatási 
Jegyzetellátó Vállalat, Bp. 1958. .57 A/5. ív. 
3/ Latin szöveggyűjtemény. Kézirat. Felsőoktatási Jegyzet-
ellátó Vállalat, Bp. 1960. 7,4 A/5 ív. /Társszerző: Lég-
rády Gyula/. 
4/ A helytörténeti kutatások módszere és feladatai az oktató-
nevelő munkában. Kézirat. Tanykönyvkiadó, Bp. .1963. 9 A/5 
ív. 
5/ Magyarország története /1526-1790/. Kézirat. Tankönyvkiadó, 
Bp. 1965. Főiskolai jegyzet 28,7 A/5 ív. 
6/ Magyarország története /1790-1849/. Kézirat. Tankönyvkiadó, 
Bp. 1965- Főiskolai jegyzet. 18,75 A/5 ív. 
7/ A helytörténeti kutatások elméleti és módszertani kérdései. 
Kézirat. Tankönyvkiadó, Bp. 1968. 17,9 A/5 ív. 
8/ A világnézeti nevelés hatás élményei a helytörténuti speci-
ális kollégium és szeminárium keretében. József Attila 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara. Az egyetemi ok-
tató-nevelő munka időszerű kérdései karunkon. /IV./. Pá-
lyamunkák a világnézeti nevelés köréből. Szeged, 1977. 
66-83. old. 
9/ Mi történt Mohács után? /1526-1533/. In: Fejezetek a ré-
gebbi. magyar történelemből. 1. Kézirat. Szerk.: Makk Ferenc. 
Tankönyvkiadó, Bp. 1981. .185-201. old. 
10/ Fráter György országegyesítő törekvései 1541-1551. In: Fe-
jezetek a régebbi magyar történelemből. II. Szerk. Makk Fe-
renc. Tankönyvkiadó, Bp. 1985. 87-103. old. 
d/ népszerűsítő könyvek, tanulmányok 
1/ Útmutató városi és falusi előadók számára az "Eger vár vé-
delme 1552-ben" c. előadáshoz. Művelt Nép Könyvkiadó, Bp. 
1952. 1-28. old. 
2/ A helytörténeti kutatások módszere és feladatai az oktató-
nevelő munkában. Szocialista Nevelés Könyvtára 120. sz. 
Tankönyvkiadó Vállalat, Bp. 195b. 1-171. old. Szerk.: 
Szántó Imre. 
3/ Eger vár védelme 1552-ben. Tudományos Ismeretterjesztő" Tár-
sulat Heves megyei Évkönyve. Eger, 1962. 58-92. old. 
4/ A helytörténeti kutatás feladatai az általános iskolai ta-
nárképzésben. Heves megyei Tanács VB.Művelődésügyi Osztálya 
Tudósító. Eger, 1962. 2. sz. 18-26. old. 
5/ Eger védelme 1552-ben. Heves megyei. Tanács VB. Művelődésügyi 
Osztálya, az Egri Tanárképző Főiskola, a Pedagógus Szak-
szervezet Heves megyei Területi Bizottsága Tudósító, 1962. 
3. sz. 33-39- old. 
6/ Honismeret és helytörténet. Népművelési Intézet. Honismerti 
Szakkörvezető tanfolyamának jegyzete. Bp. 1-27. old. 
7/ A "szűkebb haza." - a szülőföld szeretete és a szocialista 
hazafiság. Heves megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osztálya, 
az Egri Tanárképző Főiskola, a Pedagógus Szakszervezet He-
ves megyei Terül ele ti Bizottsága Tudósító, 1964. 1-?. sz. 
23-26. old. 
8/ A. helytörténeti szakköri tevékenység az órán kívüli nevelő-
munka szolgálatában. Az Egri Tanárképző Főiskola Tudományos 
Közleményei III. Series methodiea. Eger, 1965. 109-116. old. 
9/ A .lakóhely - a "szűkebb haza" szeretete és a szocialista 
hazafiság. Az Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 
IV. Eger, Í966. 23-30. old. 
10/ A helytörténet; művelésének jelentősége és feladatai. Külön-
lenyomat; a Szegedi Tanárképző Foskola Tudományos Közlemé-
nyeiből. Sz:ged, 1969. 125-132. old. 
1.1/ Helytörténet - honismeret: a hazaszeretetre való nevelés 
egyik jelentős tényezője. Csongrád Megyei Honismereti Hír-
adó, Szeged, 1981. 13-26. old. 
12/ A Dél.-Alföld településszerkezetének történeti alakulása. 
la: Településszerkezet cs társadalmi mobilitás a Dél-Alföl-
d ö n a s z ocia 1 :i s t a t ár s ad a I o m é pítésének időszakába n. 
Szerk.: Hegyi András. Szeged, 1984, 5-15. old. 
